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เสวนา “แบนประมงผดิกฎหมายเดด็ขาด … คนทัง้
ชาตยัิงมปีลากนิ?” – รัฐยอมรับหละหลวม –
พ.ร.บ.การประมง 2558 กับคาํถาม “ปลดลอ็ก IUU
ไดหรอืไม?”
17 กรกฎาคม 2015
ภายหลังสหภาพยโุรป (EU) ยื่นคาํขาดใหประเทศไทยปฏริปูนโยบายการประมงที่ผดิกฎหมาย ไมมกีารรายงาน
และไมมกีารควบคมุ (Illegal, Unreported and Unregulated fishing: IUU) พรอมทัง้แจกใบเหลอืง เมื่อเดอืน
เมษายน 2558 ที่ผานมา และรัฐบาลไดประกาศมาตรการแกไขปญหาดวยการบังคับใชกฎหมายขัน้เดด็ขาด หลาย
ภาคสวนตางไดรับผลกระทบจากยาแรงของรัฐบาล ไมวาจะเรอืประมงพาณชิย หรอืเรอืประมงพื้นบาน แพปลา
ตลาดปลา และภาครัฐเองกย็อมรับวาที่ผานมาการดาํเนนิงานมคีวามหละหลวม ในวงเสวนาหัวขอ “แบนประมงผดิ
กฎหมายเดด็ขาด … คนทัง้ชาตยัิงมปีลากนิ?” ตัวแทนจากทกุภาคสวนลวนเหน็ตรงกันวาสิ่งที่จะชวยแกปญหาได
ในตอนนี้คอืทกุฝายตองรวมมอืกัน โดยตองมองเหน็ปญหาทัง้ระบบ
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 สมาคมนักขาวนักหนังสอืพมิพแหงประเทศไทย ชมรมนักขาวสิ่งแวดลอม รวมกับ
สถาบันอศิรา มลูนธิพิัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย จัดงานราชดาํเนนิเสวนาเรื่อง “แบนประมงผดิกฎหมาย
เดด็ขาด … คนทัง้ชาตยิังมปีลากนิ?” โดยมผีูรวมเสวนา ไดแก นายมาโนช รุงราตร ีผูอาํนวยการสาํนักวจิัยและ
พัฒนาประมงทางทะเล, นายวรพงศ สาระรัตน เจาพนักงานประมงอาวโุส ปฏบัิตหินาที่นติกิร กรมประมง, ดร.สภุาภ
รณ อนชุริาชวีะ ผูจัดการโครงการประมงพื้นบาน­สัตวนํ้า มลูนธิสิายใยแผนดนิ, นายวโิชคศักดิ์ รณรงคไพร ีกรรมการ
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สมาคมรักษทะเลไทย, นายสะมะแอ เจะมดูอ นายกสมาคมสมาพันธชาวประมงพื้นบานแหงประเทศไทย, และนาย
นธิวัิฒน ธรีะนันทกลุ ที่ปรกึษาสมาคมการประมงแหงประเทศไทย
ปญหาประมงที่ถกูละเลยกวา 20 ป
กรณทีี่ชาวประมงที่ผดิกฎหมายตองจอดเรอืไมสามารถออกจับสัตวนํ้าได เพราะรัฐบาลโดยศนูยบัญชาการแกไข
ปญหาการทาํประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) ออกคาํสัง่มผีลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ดาํเนนิการตามกฎหมาย
กับเรอืประมงที่ผดิกฎหมายและไมผานการตรวจสอบเอกสาร 15 รายการ ซึ่งไมสามารถออกทาํการประมงได จงึมี
เรอืจอดเทยีบทาหลายพันลาํทัว่ประเทศ
นายนธิวิัฒนไดชี้แจงกรณกีารหยดุเดนิเรอืของกลุมประมงพาณชิยวา ไมใดเปนการประทวง หรอืตองการที่จะหยดุ
เดนิเรอื จรงิๆ แลวกยั็งอยากจะออกทาํการประมง
“ที่ตองหยดุกเ็พราะกฎระเบยีบที่เขมขนของทางราชการ 15 ขอนัน้หนักหนาสาหัส ไดมกีารเจรจาลดลงมาเหลอื 12
ขอ จนกระทัง่บัดนี้กย็ังมกีลไกบางอยางที่คดิวาทาํไดแตยังไมสามารถตกลงกันได ลาสดุจะนาํสนัุขขึ้นกไ็มได ซึ่ง
หากจะเอาขึ้นคาดวาตองแจงกรมปศสัุตว” นายนธิวิัฒนกลาว
ที่ปรกึษาสมาคมการประมงฯ กลาวตอไปวา ตองยอมรับวาปญหาการทาํประมงทะเลถกูละเลยมานาน สิ่งหนึ่งที่เรา
เปน IUU กเ็พราะเราเปน IIU กลาวคอืประมง IUU คอื Illegal  Unreported and Unregulated แตไทยนัน้ทัง้ภาค
ประมงเอง ราชการเอง เราม ีIIU คอื Inefficiency Incompetency and Unresponsiblity  เพราะเราขาดความรับผดิ
ชอบ เราขาดประสทิธภิาพในการทาํงาน เราขาดความสามารถที่จะปฏบิัตติามกฎมานาน
“เปนเวลากวา 20 ปที่กฎหมายถกูละเลย วันนี้กฎหมายจะละเลยไมได ประมงพาณชิยกไ็มเหน็ดวย แตจะบังคับใช
แบบใหลมทัง้ยนือันนี้อยูในมอืของผูบรหิารจัดการประเทศ อยูในมอืของผูนาํวาจะมกีศุโลบายในการใชการจัดการ
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แกปญหานี้อยางไร” นายนธิวิัฒนกลาว
ขณะที่นายสะมะแอ เจะมดูอ นายกสมาคมสมาพันธชาวประมงพื้นบานแหงประเทศไทยกลาววา “ประมงพื้นบานก็
เชนกัน การจดทะเบยีนเรอืเปนการควบคมุใหตองทาํการประมงเฉพาะในจังหวัดของตนเอง หามออกทะเลเกนิ 3
ไมล มันยังไมใช ที่มาเลเซยีเขาใชการกาํหนดเปนเขต A B C โดยที่เขต A สาํหรับเรอืประมงเลก็ๆ สามารถไปไหน
กไ็ด เขต B ไปไหนกไ็ดอยาเขามาเขต A สวนเขต C จะไปทาํประมงที่ไหนกไ็ดแตอยางเขามาในเขต A และ B ก็
เอามาแกปญหาได”
เรอืประมง
กรมประมงแจงจัดดาํเนนิการมานานแลว
ดานนายมาโนช รุงราตร ีผูอาํนวยการสาํนักวจัิยและพัฒนาประมงทางทะเล ยนืยันวา มาตรการตางๆ ในการควบคมุ
ประมงผดิกฎหมายเปนสิ่งที่กรมประมงไดดาํเนนิการมานานแลว สามารถไปยอนดใูนพระราชบัญญัตกิารประมง
2490 ได ในนัน้มปีระกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรที่เกี่ยวกับการควบคมุการทาํประมงคอนขาง
มาก ครอบคลมุในหลายดาน ในเนื้อหา มาตราตางๆ ไดกาํหนดในเรื่องของการทาํประมงวาจะตองขออนญุาต ตองมี
การควบคมุ และมกีารลงโทษผูฝาฝน หมายถงึวาเรื่องตางๆ เหลานี้เรามมีาตัง้แตป 2490
“ทนีี้ การควบคมุที่ผานมาอาจไมมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ จงึทาํใหมเีรอืที่ไมถกูกฎหมายอยูหลายพันลาํ พอถงึเวลา
ที่ทาํการควบคมุจรงิจังกเ็ชื่อวาคนที่ผดิอาจจะปรับตัวไมทัน แตจรงิๆ แลวมมีานานแลว คอืจรงิๆ แลวคนที่ผดินัน้
ตองคดิปรับตัวตัง้แตป 2552 แลว แตวากยั็งไมมกีารกระทาํใดๆ จน EU ใหใบเหลอืง จงึเริ่มรอนตัวแลววาของจะสง
ขายไมได จะทาํอยางไร” นายมาโนชกลาว
นายมาโนชกลาววา ไทยเริ่มดาํเนนิการตัง้แตป 2552 ที่กลุมสหภาพยโุรป (EU) รับบทบัญญัตขิอง FAO มาใช และ
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ประกาศใหประเทศที่สงสนิคาให EU ตองดาํเนนิการใหถกูตอง โดยมกีารใหชาวประมงการทาํบันทกึจับสัตวนํ้า ให
สามารถตรวจสอบยอนกลับได เรื่อยมาจนถงึการออกอาชญาบัตร สวนอวนลาก อวนรนุ ไดประกาศควบคมุมาตัง้แต
ป 2539 และในเรื่องของอวนปลากระตักเริ่มควบคมุตัง้แตป 2543 ตองควบคมุเนื่องจากเครื่องมอืเหลานี้เปนเครื่อง
มอืที่จับสัตวนํ้าสงู และจับสัตวนํ้าไดอยางไมจาํเพาะ
“กต็องมานัง่คดิกันวาสิ่งที่ผดิๆ อยูจะทาํอยางไร แตในสถานการณเชนนี้กอ็าจทาํอะไรไมไดมากนัก สดุทายรัฐบาล
กต็องสง ศปมผ. มา ดังนัน้ ความเขมงวดในเรื่องของการตรวจอะไรตางๆ กเ็พิ่มมากขึ้น รวมทัง้มศีนูยแจงเขา–ออก
หากไมมกีารแจงกจ็ะไมสามารถออกทาํการประมงได กเ็ปนหลักเกณฑที่เขมงวดอยูในตอนนี้ มาเกดิเหตเุชนนี้เรอืที่
ผดิทัง้หลายเดอืดรอน” นายมาโนชกลาว
แจงเรอืประมงเลก็ ตดิอวนลาก อวนรนุ ไมใชประมงพื้นบาน
จากประเดน็ที่หลายฝายกลาววาประมงพื้นบานเองกม็กีารใชเครื่องมอือวนลาก อวนรนุ จากการดัดแปลง ตอเตมิ
เสรมิเรอืของตน ซึ่งถอืเปนการทาํประมง IUU เชนกัน นายสะมะแอกลาววา เรอืประมงที่ทาํการดัดแปลงเครื่องมอื
ทาํประมง มกีารใชอวนลาก อวนรนุ นัน้เปนเรอืประมงขนาดเลก็ ไมนับวาเปนประมงพื้นบาน เพราะประมงพื้นบาน
ตามความหมายไมมกีารใชเครื่องมอืที่เปนการทาํลายทรัพยากร เปนการทาํประมงตามภมูปิญญาเทานัน้
คาํวา “พื้นบาน” นัน้มสีวนประกอบหลายๆ อยาง อันดับแรกคอืขนาดเรอื สองคอืแรงงานบนเรอื ซึ่งหากมลีกูเรอื
ประมาณ 7­8 คน ไมใชประมงพื้นบาน  เปนการออกประมงแบบเครอืญาตทิี่เอาครอบครัวออกทะเล และอกีประเดน็
คอืเครื่องมอื ประมงพื้นบานนัน้ใชเครื่องมอืที่จับสัตวนํ้าเฉพาะอยาง เชน อวนลอยกุงกจ็ับกุงอยางเดยีว ไดอยางอื่น
มากไ็มถงึ 1% อวนจมปกูจั็บปอูยางเดยีว และมกีารจับสัตวนํ้าเปนฤดกูาล
ชาวประมงกาํลังเกบ็อวนปลา
“วันนี้กเ็ขาใจวาไทยเรามเีรอือยู 3 กลุมดวยกัน 1. ประมงนอกนานนํ้า ที่ทาํการประมงในตางประเทศ 2. ประมงใน
นานนํ้าไทย หรอืประมงพาณชิย ซึ่งเปนกลุมที่ทาํเครื่องมอือวนลาก เรอืปนไฟ อวนรนุ อวนลอม ตางๆ และ 3.
ประมงพื้นบาน แตเรอืประมงอกีกลุมที่ถอืวาเปนปญหาใหญ เพราะเปนกลุมที่ประมงพื้นบานไมรับวาเปนประมงพื้น
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บาน สวนทางประมงพาณชิยเองกไ็มรับเชนกัน คอืกลุมประมงขนาดเลก็ที่ใชเครื่องมอือวนรนุและอวนลาก” นายสะ
มะแอกลาว
นายสะมะแอกลาวถงึเรอือวนลาก อวนรนุ ขนาดเลก็ที่เปนปญหาวา แมจะมกีารขออาชญาบัตรแตกไ็มสามารถออก
ไปนอกเขต 3,000 เมตร หรอื 3 ไมลทะเลได เพราะศักยภาพของเรอืไมพอ หากทาํประมงอยูในเขตกผ็ดิกฎหมาย
ซึ่งเรื่องนี้กรมประมงจะตองพจิารณา โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เหน็ชัดๆ คอืบรเิวณทะเลสาบสงขลานัน้ยังมกีารใชอวนรนุ
ขนาดเลก็อยู
“ไมวาจะเรอืเลก็หรอืเรอืใหญ หรอืเรอืพื้นบาน ตองทาํการตรวจสอบวาเครื่องมอืที่ใชนัน้เปนเครื่องมอืที่ทาํลายลาง
หรอืเปลา เปนเครื่องมอืที่ทาํลายวงจรชวีติสัตวนํ้าหรอืเปลา เพื่อความยัง่ยนืของอาชพีประมงและความมัน่คงทาง
อาหาร เราจงึตองคาํนงึถงึเรื่องนี้” นายสะมะแอกลาว
ตามขอมลูการทาํประมงทกุชนดิ ทัง้ขนาดเลก็และใหญ แบงเปนการทาํประมงในนานนํ้าสามารถจับปลาไดประมาณ
1.90 ลานตัน ขณะที่การทาํประมงนอกนานนํ้าสามารถจับปลาไดประมาณ 2.64 ลานตัน จากขอมลูการจับสัตวนํ้า
แตละชนดินัน้ เกนิกาํลังการผลติมามาก
“จากงานวจิัยระบวุา คนไทยกนิสัตวนํ้าประมาณ 28­30 กโิลกรัม/คน/ป รวมๆ กป็ระมาณ 2 ลานตัน/ป สวนที่เหลอืก็
สงออกขายตางประเทศ ซึ่งปรมิาณการสงออกกพ็บวามกีารสงออกอกีประมาณ 2.64 ลานตัน ฉะนัน้ ผลผลติทัง้
ประเทศรวมนาํเขาและที่เพาะเลี้ยงอยูที่ประมาณ 4 ลานตัน”
ขณะที่นายวโิชคศักดิ์ รณรงคไพร ีกรรมการสมาคมรักษทะเลไทย กลาววา ขอมลูสัตวนํ้าที่จับไดในประเทศ
ประมาณ 1.1­1.2 ลานตัน กวา 80% หรอืคดิเปน 8­9 แสนตัน มาจากการประมงพาณชิย หากในจาํนวนนัน้กวา 50%
คดิเปน 4­5 แสนตัน เปนปลาเปดหรอืลกูปลาที่จะผลติเปนปลาปนปอนอตุสาหกรรมอาหารสัตว ซึ่งกต็รงกับขอมลู
ปลาเปดในระบบจากกรมประมง และในจาํนวนนัน้กวา 30% หรอืประมาณ 1.5­2 แสนตัน คอืปลาเปดเทยีมหรอืปลา
เศรษฐกจิ ซึ่งหากปลอยใหโตหนึ่งปจะมนีํ้าหนักเพิ่มขึ้นถงึ 100 เทา นัน่เทากับวาหากหยดุการประมงทาํลายลางได
ในหนึ่งปขางหนาเราจะมจีาํนวนปลาในทองทะเลเพิ่มขึ้นถงึ 20 ลานตัน หากคดิราคาปลาททูี่กโิลกรัมละ 100 บาท
เราจะมทีรัพยสนิของการประมงที่สตอ็กอยูในทองทะเลเทากับ 2 ลานลานบาทในหนึ่งป
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นายวโิชคศักดิ์ รณรงคไพร ีกรรมการสมาคมรักษทะเลไทย
เริ่มตนใหดทีี่ “ระบบจัดการทรัพยากร”
ดาน ดร.สภุาภรณ อนชุริาชวีะ ผูจัดการโครงการประมงพื้นบาน­สัตวนํ้า มลูนธิสิายใยแผนดนิ กลาววา ขอมลูนี้อาจ
เปนการคาํนวณงายๆ ซึ่งปลานัน้ไมไดโตขึ้นมาทกุตัว หากตัดปรมิาณออกไปสัก 70% สาํหรับความคลาดเคลื่อน
ปลากยั็งมจีาํนวนมากอยูด ีถงึแมวาการคาํนวณจะถกูตอง 100% หรอืไมถกูตองทัง้ 100% แตเรากค็วรที่จะใชวธิกีาร
ปองกัน หรอืที่เรยีกวา prequationary approach ในการที่จะดแูลทรัพยากรของเรา เราไมควรจะรอใหมันสญูเสยีแลว
เราคอยมาทาํกัน
ดร.สภุาภรณกลาวเพิ่มเตมิในเรื่องของการบรหิารจัดการทรัพยากรประมงวา ที่ผานมาทาํไมการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรประมงหรอืการทาํประมงของบานเรานัน้พบปญหา เนื่องมาจากลักษณะทางธรรมชาตขิองทรัพยากร
ประมง หรอืดวยความเปนทรัพยากรที่บรหิารจัดการไดยาก อยูในรปูแบบที่วามอืใครยาวสาวไดสาวเอา ใครมทีนุ
มากกจ็ะใชมาก ใครมทีนุนอยกถ็กูเอาเปรยีบไป และทรัพยากรลักษณะนี้คนหนึ่งใชมากกจ็ะไปกระทบกับคนอื่นที่ใช
ทรัพยากรนี้รวมกัน
“นี่คอืลักษณะการใชทรัพยากรที่ตางมทัีศนคตติอตัวทรัพยากรที่ตางกัน ณ วันนี้ตองมองเรื่องการออกแบบการ
จัดการทรัพยากร ที่ผานมากรมประมงอาจจะเปนแมวที่ไลจับหนทูี่ขาดประสทิธภิาพ และเรากป็ฏเิสธไมไดวาเรามี
หนทูี่ขาดความรับผดิชอบในการใชทรัพยากรดวย” ดร.สภุาภรณกลาว
ดร.สภุาภรณกลาวเพิ่มเตมิวา ในเรื่องการประเมนิศักยภาพทะเลนัน้ กรณทีี่ ศปมผ. หยบิยกคาจดุสงูสดุของการ
ทาํการประมง (Maximum Sustainable Yield: MSY)  ขึ้นมาหารอื โดยสวนตัวแลวเปนหวง เพราะจรงิๆ แลวการ
คาํนวณ MSY นัน้เหมาะสาํหรับการคาํนวณในเขตอบอุน (fisher spicy) กค็อืดสูัตวนํ้าเปนรายชนดิ ในขณะที่
ประเทศไทยอยูในเขตรอน มสีัตวนํ้าเตม็ไปหมด ขนาดอวนลอยแควางเอาไวกต็ดิขึ้นมาหลายชนดิ เพราะฉะนัน้การ
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คาํนวณแบบ MSY ตองฝากทางกรมประมงดวูาจรงิๆ แลวเปนประโยชนไหม เพราะสิ่งที่ควรจะคาํนวณในเรื่องของ
ทรัพยากรคอื แบบประเมนิปรมิาณสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง (Catch per Unit of effort: CPUE) ควบคูไปกับ
การดอูงคประกอบของสัตวนํ้าที่จับได เพื่อจะเหน็ไดวามกีารทาํลายสัตวนํ้าวัยออนมากนอยแคไหน
ยํ้ารัฐบาลแกปญหา ตองมองใหครบวงจร
นายนธิวิัฒน ธรีะนันทกลุ ที่ปรกึษาสมาคมการประมงแหงประเทศไทย
นายนธิวิัฒน ธรีะนันทกลุ ที่ปรกึษาสมาคมการประมงแหงประเทศไทย กลาววา ตามขอมลูที่องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาต ิ(FAO) ไดรายงานไวในป 2500 ถงึการใชประโยชนทางเศรษฐกจิจากสัตวนํ้า FAO บอก
วาแหลงอาหารที่สาํคัญนัน้ถกูใชหรอืถกูทาํลาย เขากม็องภาพตัง้แตป 2500 วามกีารใชแรงงานประมงเกดิขึ้นทัว่
โลกถงึ 12.5 ลานคนในประเทศกาํลังพัฒนา นัน่คอืกาํลังมองกรอบของการทาํประมงที่ใหนยิามของความยัง่ยนื
โดยตองมทีรัพยากรมนษุยรวมไปดวย ไมใชแคทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ปรกึษาสมาคมประมงฯ กลาวตอไปวา ในการวเิคราะหการพัฒนาอยางยัง่ยนืนัน้ ตองไมลมืองคประกอบที่สาํคัญ
คอืความยัง่ยนืของชมุชน เหมอืนอยางที่ประมงพื้นบานพดูนัน้ถกูตองแลว เราตองการใหมชีมุชนที่เปนชาวประมง
อยู และในขณะเดยีวกันเรากม็องถงึความยัง่ยนืและความมัน่คงทางดานเศรษฐกจิและสังคมเชนกัน
ทัง้นี้ นายนธิวัิฒนไดเสนอแนวทางการทาํประมงอยางยัง่ยนืวาตองอาศัยปจจัยตางๆ อาท ิเรื่อง ทรัพยากร การ
ตดิตามไปถงึการตลาด, การคาสัตวนํ้า, การทาํการอนรุักษเชงิระบบนเิวศ, การบรหิารจัดการระบบนเิวศ โดยเฉพาะ
เรื่องการจัดการกาํลังความสามารถในการทาํประมง และการทาํโซนนิ่ง, การพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ,
การยกระดับการดาํรงชพีของชาวประมง, การกาํหนดโควตาในการใชเครื่องมอืการทาํประมงเพื่อกระจายพื้นที่การ
ทาํประมง เพื่อลดการทาํลายพื้นที่เตบิโตไปทาํประมงนํ้าลกึแทน และการใหประมงเขาถงึแหลงความรู
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“สดุทาย ทางออกประเทศไทยคอืการบรหิารจัดการที่ประเทศไทยควรตองทาํ และหากจะตองปฏบิัตติามกฎหมาย
แลวมคีนลมทัง้ยนื หันกลับมามองตรงนี้กันไหม ตอนนี้จะไปใหเขาหยดุ เราเตรยีมใหเขามแีหลงความรูหรอืยัง ให
เขาเปลี่ยนแปลงแลวนาํไปสูอาชพีใหมหรอืยัง เพราะเมื่อตองการจะใชทรัพยากรอยางยัง่ยนืตองมกีารประเมนิ
ทรัพยากรที่มอียู ตองยกระดับการดาํรงชพีของชาวประมง เราจงึจะมคีวามยัง่ยนืที่แทจรงิ” นายนธิวิัฒนกลาว
บาปเคราะหตกที่ผูบรโิภค – กับระบบที่มปีญหา
ดร.สภุาภรณระบวุา “เรอืประมงที่ใชตาของอวนตํ่ากวา 0.6 มลิลเิมตร หรอืเรอืปนไฟ ทาํใหลกูปลาเลก็กต็ดิขึ้นมา
ดวย สังเกตวาปจจบัุนมลีกูปลาทแูหงขายอยูในตลาดกโิลกรัมละ 100 บาท ไดประมาณ 1,000 ตัว ซึ่งหากรอใหเขา
โตอกีสัก 6 เดอืน จะไดกนิปลาทขูนาด 12 ตัว/กโิลกรัมได ซึ่งเรากนิมลูคาในอนาคตกันไปเยอะมาก นี่คอืปญหา
เรื่องของการไดมาซึ่งอาหารทะเลที่วางขายอยูในตลาด หรอืแมกระทัง่ปลาสายไหม หรอืปลาขาวสารที่หลายคน
ชอบกนิกัน นัน่กค็อืลกูปลากะตัก ผูบรโิภคไมมคีวามรูเรื่องพวกนี้เลย นี่คอืปญหาของการไดมาซึ่งอาหารทะเล”
ผูจัดการโครงการประมงพื้นบานฯ กลาวตอไปวา ที่ผานมากฎหมายไมไดควบคมุไปถงึขนาดของสัตวนํ้าที่จับได ถา
มกีารควบคมุขนาดของสัตวนํ้าที่จับได เรอืที่จะมปีญหามากคอืเรอือวนลาก เพราะวาสัตวนํ้าที่จับมาไดนัน้บางตัววัด
ขนาดไมไดเลย ซึ่งผูบรโิภคเองกไ็มสามารถแยกแยะไดวาปลาตัวไหนมาจากประมงผดิกฎหมาย ปลาตัวไหนจับ
แบบไมทาํลายสิ่งแวดลอม เพราะเมื่อนาํมาวางขายกห็นาตาเหมอืนกันหมด
ที่มาภาพ: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/eu_fisheries_key_facts/index_en.htm
“เปนที่กฎหมายมชีองโหว ทาํใหไมสามารถควบคมุไมใหมกีารทาํประมงที่ทาํลายลางเกดิขึ้นที่บานเราได เพราะ
กฎหมายบอกแควา อวนลอมปลากะตักขนาดตาอวนตองไมตํ่ากวา 0.6 มลิลเิมตร แตปรากฏวาเขาไมไดจับปลา
กะตักเขาไปจับลกูปลาท ูถามวาเรามกีฎหมายควบคมุไหม ไมม”ี ดร.สภุาภรณกลาว
ดานระบบตลาดกม็ปีญหา เพราะระบบตลาดบานเรานัน้ถกูผกูขาด ปลาทกุตัวจะตองไปสงที่สะพานปลาใหญๆ กอน
เชน กอนจะมากรงุเทพฯ กต็องไปเวยีนที่มหาชัยกอน เพราะฉะนัน้ ทกุอยางจะไปกระจกุอยูที่มหาชัย หรอืปลาบาง
ตัวจับที่สงขลา ยังตองมาเวยีนมหาชัยกอนเอากลับไปขายที่ตลาดสงขลา ถามวาในระยะเวลาขนาดนี้ปลาที่มาถงึ
กรงุเทพฯ หรอืที่ตลาดนัน้จะปลอดภัยจากสารเคมไีดอยางไร อันนี้กเ็ปนอกีหนึ่งประเดน็ใหญ เปนอกีประเดน็ที่อยาก
ฝากไววาหากจะแกตองคดิไปใหไกลกวาการจับ เพราะตอใหจับยังไง แตระบบตลาดมปีญหา กม็ปีญหาทันที
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นายวรพงศ สาระรัตน เจาพนักงานประมงอาวโุส ปฏบิัตหินาที่นติกิร กรมประมง ระบวุา กฎหมายประมงเดมิถกู
ออกแบบมาเมื่อป 2490 เวลานัน้ทรัพยากรยังมมีากมาย โดยหลักคดิของกฎหมายประมงในเวลานัน้คอืการจัดการ
เปนเรื่องของรัฐ รัฐมอีาํนาจในการจัดการทรัพยากรที่เปนของรัฐ แตระบบการจัดการภายใตความคดิในป 2490 เปน
เรื่องของระบบจากบนลงลาง (top–down) ทาํใหกระบวนการการมสีวนรวมนัน้คอนขางนอย
ขณะที่ทางกรมประมงไดเริ่มทาํกฎหมายประมงฉบับใหมตัง้แตป 2543 เปนตนมา จนมาสาํเรจ็ในป 2558 โดยอาศัย
การมสีวนรวมจากภาคสวนตางๆ ในการออกแบบกฎหมาย ความแตกตางระหวางกฎหมายฉบับเกาและใหมอยูที่
เรื่องของกระบวนการการมสีวนรวม
“กฎหมายประมงใหม คอื พ.ร.บ.การประมง 2558 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และมผีล
บังคับใชเมื่อวันที่ 27 มถินุายน 2558 แตอยางไรกต็าม กฎหมายประมงฉบับนี้กย็ังคงตองมกีารตรากฎหมายลาํดับ
รองอกี 70–80 ฉบับ เพื่อกาํหนดรายละเอยีดในเรื่องตางๆ ออกมา” นายวงรพงศกลาว
นายวงรพงศกลาวถงึรายละเอยีดของกฎหมายประมงใหมวา ในกฎหมายประมงฉบับนี้มเีรื่องที่นาสนใจ และนาจะ
ตอบโจทยไดในหลายๆ เรื่อง เชน เรื่องของการสงเสรมิการมสีวนรวมของประมงทองถิ่นในมาตรา 9–12 โดยมหีลัก
การคอื กาํหนดใหกรมประมงมหีนาที่ที่จะตองสงเสรมิเพื่อใหมกีารรวมกลุมกันของประมงทองถิ่นทัง้หลาย และ
กาํหนดเปนระเบยีบของกรมประมง
เรื่องตอมาคอื เรื่องของคณะกรรมการประมงประจาํจังหวัด ในกฎหมายเดมิไมมคีณะกรรมการชดุนี้ แตจะเปน
กรรมการประจาํจังหวัด เขาเรยีกวากรรมการพหภุาค ีซึ่งตัง้โดยอาศัยสถานภาพทางการบรหิาร แตวาในกฎหมายนี้
ไดมกีารกาํหนดไวคอนขางชัดเจน  และกรรมการประมงประจาํจังหวัด บทบาทที่สาํคัญที่สดุคอืเรื่องของการที่จะมา
ชวยกันกรองกตกิาในการจับสัตวนํ้า ใหมคีวามเหมาะสมกับพื้นที่นัน้ๆ
“เพราะฉะนัน้ ในกฎหมายประมงฉบับใหมกส็ามารถสรปุความไดวาเปนกฎหมายที่มกีลิ่นอายของการมสีวนรวมมาก
ขึ้น ตัง้แตการทาํกฎหมายแมบทแลว และทนีี้ ในการจัดทาํกฎหมายลกูบทที่จะไปกาํหนดกตกิาในการบรหิารจัดการ
ทัพยากรสัตวนํ้าในแตละพื้นที่นัน้ คณะกรรมการประมงประจาํจังหวัดกจ็ะประกอบดวยภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของทัง้
หลาย จงึมคีวามเชื่อวากฎกตกิาตางๆ ตามกฎหมายประมงใหม ดวยกรอบที่กฎหมายกาํหนดไวจะสามารถตอบ
โจทยตางๆ ตามที่เราคาดหวังกันไวมากยิ่งขึ้น” นายวรพงศกลาว
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